




Changes of Behaviors relating to Dental Treatment of Children during 10 Years


















































































































































































歯科医の紹介 知人の紹介 新聞・TV その他 計
年度
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
41 50 11．6 115 26．2 191 44．4 73 17．0 429 100．0
42 132 20．1 271 41．2 180 41．2 75 11．4 658 100．0
44 132 25．0 308 58．4 20 3．7 67 12．7 527 100．0
46 107 28．0 207 54．3 3 0．8 62 16．4 379 100．0
50 81 17．9 294 65．0 3 0．7 74 16．4 452 100．0
51 49 14．7 231 69．4 1 0．3 53 15．9 333 100．0




























































































年度 実施回数 呼出数 出席者数 （％） 出席者数／1回
41 4 345 135 39．1 33．8
42 6 863 510 59．1 85．0
43 6 837 440 52．6 73．3
44 5 901 419 46．5 83．8
45 5 850 412 48．5 82．4
46 5 826 396 47．9 79．2
47 5 900 402 44．7 80．4
48 3 263 126 48．0 42．0
49 10 1，360 679 49．9 67．9
50 11 1，708 894 52．3 8L3
51 10 1，537 770 50．0 77．0
52 11 1，320 778 58．9 70．7


























年 要治療者数 要治療者率 （％）
受診者数
度 踊　歯 その他 計 踊　歯 その他 計
46 2，317 845 232 1，077 36 10 46
47 2，440 830 241 1，071 34 10 44
48 1，394 540 135 675 39 10 49
49 2，382 886 265 1，151 37 11 48
50 3，289 940 339 1，279 29
　rP0 39
51 3，317 974 343 1，317 29 10 39
52 4，806 1，459 511 1，970 30 11 41
53 6，469 2，278 594 2，872 35 9 44




















































































































2 S、51 31 13 14 9 6 8 8 6 9 13 12 98
3 50 180 80 54 28 28 32 31 29 29 57 81 449
4 49 198 82 63 44 41 45 45 42 50 49 83 544
5 48 165 58 35 30 29 29 27 27 35 36 65 371
6 47 182 14 21 16 14 12 12 12 14 14 18 30 15 192
7 46 159 1　25 17 15 2 1 15 13 22　1 112
計 915 1　39 271 197 127 116 126 123 118 138 188 284 37　1 1，766
他　τ 一E 一D 一C 一B 一A 一A 一B 一C 一D 一E 一6　他 計
2 15 15 5 5 5 5 5 5 15 13 88
3 同 74 48 17 14 14 14 13 18 53 75 340
　　・@’．㎡4 67 45 23 22 23 22 22 26 47 67 364
5 上 7 44 35 15 11 12 13 13 16 37 46 11 260
6 31 24 14 8 6 7 7 6 8 9 22 30 172
7 31 10 5 1 2 1 9 34 93









3　　S．50　　180 4　10　5　7　7 6　3　4　4 50
4　　　　49　　198 2　2　1　2 3　2　1　1 14
5　　　　48　　165 3　2　3　2　1 1　1　2　4　4 23
6　　　　47　　182 4　2　1 5　8 20
7　　　　46　　159 1　　　1　　　1　　　1 1　　　　　　2　1 8
8　　　　45　　103 1　2　1 2　1　2　1 10
計　　　987 1　　　1　　14　　17　　12　　10　　11 11　　　6　　　9　　17　　15　　　1 125
一一一一＿＿ｼ　6　E　D　C　B　A 一『一｝一＿`　B　C　D　E　6　他 計
3 13　14 23　14 64
4　　　同 2　4 3　6 15
5
2　2 2　1 7























































一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
3 S．50 180 3 6 6 4 1 20
4 49 198 1 1 1 3 2 1 1 10
5 48 165 1 1 2 2 2 1 9
6 47 182 4 2 7 13
7 46 159 2 2 1 1 2 1 9
8 45 103 2 1 2 1 3 9
9 44 66 1 1 1 1 1 1 2 3 11
計 1053 3 4 9 1 6 7 12 12 4 11 12 81
　　一ｼ　6
一E 一D 一C 一B 一A 一A 『B 一C 『D 『E 一6　他 計
3 1 1
4 同 2 2 2 4 10
5 2 2 2 1 7
6 上 5 2 1 3 11
7 5 3 1 9
8 1 3 1 4 2 11
9 1 1










一 一 一 『 一 一 一 一 一 一 一一
4 S．49 198 1 1 1 1 4
5 48 165 1 1 2
6 47 182 3 1 2 9 13 2 1 1 1 33
7 46 159 1 3 5 3 7 8 7 5 1 40
8 45 103 2 3 3 1 1 1 2 2 1 16
9 44 66 2 3 3 3 4 15
計 873 8 6 12 7 19 24 12 11 6 5 110
『 一 一 『 一 一 一 一 一 一 『一6 E D C B A A B C D E　6 計
4
5 同 3 3 9 8 3 3 1 30
6 1 2 12 13 14 8 3 53
7 上 4 6 7 3 2 6 5 4 1 38
8 2 1 4 1 3 3 3 17
9 2 4 3 3 4 2 18
























































2　　S．51 31 1 1 2
3　　　　50 180 1 1
4　　　　49 198 1 2 3
5　　　　48 165 1　1　　　　　　2 1 1　1 7
6　　　　47 182 1　1 3 1 6
7　　　　46 159 7　　　1　1 ユ　1 4 15
8　　　　45 103 1　1　　　　　　　　1 1 4
9　　　　44 66 1 4 5
計 1084 10　2　2　2　　　1　5 2 4　5 10 43
　一一一一一＿ｼ　6　E　D　C　B　A
『　　　　　　一　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
`　B　C 万豆 6　他 計
23　　　同
4 1
5　　　上 3　　　2　1　1　3 4　1 1 3 19
6 1　2　1 1　2 1 8
1　1 1 3
計 1　5　3　3　1　1　3 4　　1 2　2 5 31
他：他歯種の永久歯
位には特異性はなく，年齢とも余り関係はなかっ
た．
11．顧蝕症4度と発生部位について関係を認める
ことは出来なかった．年齢的には6～9才に好発
した．
　稿を終るに臨み，御校閲を賜わった松本歯科大
学口腔衛生学教室近藤武教授に感謝いたします．
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